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D1 dst : Data 1 dan seterusnya 
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IPDG : Ingkang Pejah Dados Gesang 
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KiSPLKI : Kabingahaning Sajroning Pahargyan Liturgi 
Katresnan Ilahi 
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MSRKL : Migunakaken Sih-Rahmat Kanthi Leres 
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B. Daftar Tanda 
. 
: Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang    
bukan pertanyaan atau seruan. 
, 
:Tanda koma digunakan untuk memisahkan 
kalimat setara yang satu dengan yang lain. 
: 
:Tanda titik dua digunakan pada akhir 
suatupernyataan lengkap jika diikuti rangkain 
atau pemerian. Selain itu tanda titik dua juga 
digunakan sesudah kata atau ungkapam yang 
memerlukan pemerian. 
? 
:Tanda tanya digunakan sesudah ungkapan atau 
pernyataan yang berupa seruan atau perintah 
yang menggambarkan kesungguhan, ketidak 
percayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. 
( ) 
:Tanda kurung mengapit tambahan keterangan dan 
penjelasan. 
“ ...” 
:Tanda petik dua digunakan untuk mengampit 
kutipan langsung dan mengampit tuturan. 
‘…’ : Glos menandakan sebagai pengapit terjemahan 
Cetak Miring : Menandakan Data 
Cetak Miring 
Tebal 
: Menandakan data yang di analisis 
/ 
: Garis miring menandakan sebagai tanda pemisah 
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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimanakah 
bentuk alih kode dan campur kode dalam Khotbah Jangkep Bahasa Jawa Sinode 
GKJ, (2) bagaimakah fungsi alih kode dan campur kode dalam Khotbah Jangkep 
Bahasa Jawa Sinode GKJ, dan, (3) apakah faktor yang melatarbelakangi alih 
kode dan campur kode dalam Khotbah Jangkep Bahasa Jawa Sinode GKJ. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan wujud alih kode dan campur 
kode dalam khotbah jangkep bahasa Jawa sinode GKJ, (2) mendeskripsikan alih 
kode dan campur kode dalam khotbah jangkep bahasa Jawa sinode GKJ, dan (3) 
menjelaskan faktor yang melatarbelakangi alih kode dan campur kode dalam 
khotbah jangkep bahasa Jawa sinode GKJ. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data berupa tuturan yang 
mengandung alih kode dan campur kode, sumber data berasal dari tuturan 
khotbah jangkep sinode GKJ. Alat Penelitian utama adalah peneliti, alat bantu 
berupa barang elektronik dan alat tulis kantor.  Teknik pengambilan sampel 
adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data adalah metode simak, 
teknik dasar pustaka, lalu teknik lanjutan berupa teknik catat. Metode analisis 
data distribusional dan padan.  
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) bentuk alih 
kode meliputi: (a) alih kode dari bahasa Jawa ragam krama kedalam bahasa Jawa 
ragam ngoko, (b) alih kode dari bahasa Jawa kedalam bahasa Indonesia, (c) alih 
kode dari bahasa Jawa kedalam bahasa Arab, dan (d) alih kode dari bahasa Jawa 
kedalam bahasa Inggris. Bentuk campur kode meliputi: (a) campur kode 
berwujud kata, (b) campur kode berwujud frasa, (c) campur kode berwujud kata 
ulang, (d) campur kode berwujud klausa, dan (e) campur kode berwujud idiom. 
(2) fungsi alih kode meliputi: (a) lebih komunikatif, (b) lebih argumentatif, (c) 
membangkitkan semangat, (d) memberikan ilustrasi. Fungsi campur kode 
meliputi: (a) menunjukkan variasi bahasa, (b) lebih mudah dipahami, (c) 
menunjukkan intelektual, dan (d) menunjukkan kemesraan. (3) faktor alih kode 
meliputi: (a) penutur, (b) sumber tuturan, (c) topik, dan (d) perubahan situasi. 
Faktor campur kode meliputi: (a) tidak terdapat padanan kata, (b) peran sosial 
penutur, (c) kebiasaan penutur. 
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The problems discussed in this research are: (1) how the shape of Code 
Switching and Code Mixing on the complete sermon in GKJ Synod? (2) how the 
function of Code Switching and Code Mixing on the complete sermon in GKJ 
Synod? (3) what the underlying factors on the Code Switching and Code Mixing 
on the complete sermon in GKJ Synod?. The purpose of this research are: (1) to 
describe the shape of Code Switching and Code Mixing on the complete sermon 
in GKJ Synod, (2) to explain the function of Code Switching and Code Mixing on 
the complete sermon in GKJ Synod, (3) to explain the underlying factors on Code 
Switching and Code Mixing on the complete sermon in GKJ Synod. 
The level of the research is describtive qualitative. The research data is 
taken from the narration of the complete sermon in GKJ Synod. The main 
instrument of the research are the researcher, the mounthing is electronic and 
stationary. The technique used to collect the data is purposive sampling. While 
the data collection method in this research using the gather method, divining 
manual, and then the advanced technique is notetaking. The data analysis used is 
analysis used is distributional data analysis and matching method.  
Based on data analysis, it can be concluded as follows: (1) the shape 
code switching include:  (a) code switching from krama to the ngoko, (b) code 
switching from Indonesian language to the Java language, (c) code switching 
from Java language to the Arabic language, (d) code switching from Java 
language to the English language.  Shape code mixing include: (a) code mixing 
word, (b) code mixing phrase, (c) code mixing reduplication, (d) code mixing 
clause, (e) code mixing idiom. (2) The function of code switching include: (a) 
more communicative, (b) more argumentative, (c) to bracing up, (d) to give 
illustration. Function of code mixing include: (a) to show variation of language, 
(b) understanding more, (c) to show intellectual, (d) to show intimated. (3) the 
factors underlying of code switching include: (a) speker, (b) narrative source, (c) 
topic, (d) change situation. The factors underlying of code mixing include: (a) 
nothing parable of word, (b) character social, (c) speaker’s habbit. 
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Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn mênika inggih punika 
(1) kados pundi wujudipun alih kode lan campur kode ing salêbêting Khotbah 
Jangkep basa Jawi Sinode GKJ? (2) kados pundi pigunanipun alih kode lan 
campur kode ing salêbêting Khotbah Jangkep basa Jawi Sinode GKJ? (3) 
prêkawis mênapa ingkang anjalari alih kode lan campur kode ing salêbêting 
Khotbah Jangkep basa Jawi Sinode GKJ? Ingkang dados ancasipun panalitèn 
mênika inggih punika (1) ngandharakên wujudipun alih kode lan campur kode 
ing salêbêting Khotbah Jangkep basa Jawi Sinode GKJ? (2) ngandharakên 
pigunanipun alih kode lan campur kode ing salêbêting Khotbah Jangkep basa 
Jawi Sinode GKJ? (3) ngandharakên prêkawis ingkang anjalari alih kode lan 
campur kode ing salêbêting Khotbah Jangkep basa Jawi Sinode GKJ. 
Panalitèn punika kalêbêt panalitèn deskriptif kualitatif. Sumber data 
panalitèn punika saking khotbah jangkep sinode GKJ. Piranti panalitèn utami 
inggih punika panaliti, piranti lintu inggih menika piranti elektronik lan piranti 
tulis kantor. Teknik kangge nemtokaken sampel inggih menikaka kanthi teknik 
purposive sampling. Metode pêngempalan data ngginakakên metode simak, 
teknik dasar pustaka, lajeng teknik lanjutan kados teknik catat. Analisis data 
ngginakakên distribusional lan padan.  
Adhedasar analisis data, saged dipunpendhet dudutanipun, inggih 
punika: (1) wujud alih kode kadadosan: (a) alih kode saking basa Jawi ragam 
krama dhatêng basa Jawi ragam ngoko, (b) alih kode saking basa Jawi dhatêng 
basa Indonesia, (c) alih kode saking basa Jawi dhatêng basa Arab, dan (d) alih 
kode saking basa Jawi dhatêng basa Ingris. Wujudipun campur kode kadadosan: 
(a) campur kode awujud têmbung, (b) campur kode awujud frasa, (c) campur 
kode awujud têmbung rangkep, (d) campur kode awujud klausa, (e) campur kode 
awujud idiom. (2) Pigunanipun alih kode kadadosani: (a) langkung komunikatif, 
(b) langkung argumentatif, (c) nggigah sêmangat, (d) maringi tuladha. 
Pigunanipun campur kode kadadosan: (a) nêdahakên maneka warna basa, (b) 
langkung gampil dipangêrtèni, (c) nêdahakên intelektual, lan (d) nêdahakên 
kêmêsraan. (3) Prêkawis ingkang anjalari alih kode kadadosan: (a) Panutur, (b) 
Sumber pitutur, (c) babagan, lan (d) owah-owahing kahanan Prêkawis ingkang 
anjalari campur kode kadadosan: (a) boten wonten tembung ingkang sami 
tegesipun (b) peran sosial panutur, (c) kebiasaan penutur. 
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